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CONCERTADO 
B O L E T I N O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
1 n 1»t r a c 1 ó n.--Intervenclón d e Fondos 
íe U Diputación provlnclal.-Teléfono 1700 
Iiap. de la Diputación provlndal.—Tel. 1»16 
Lunes 10 de Abril de 1950 
Núm. 81 
No se publica los domingos ni días festiyo». 
Ejemplar corriente: 75 céntimos. 
Idem atrasado: 1,50 pesetas. 
Advertencia»»—1.* Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de 
Cada numaro de este BOLETÍN OFICIAL «n el sitio de costumbre, tan pronto cerno se reciba, hasta la fijación del ejemplar síf uiente. 
2. * Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3, * Las inseicionas reglamentarias en «1 BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por eL Excmo. Sr. Gobernador civil. 
Precios»—SUSGRIPCIONES.—a) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 50 pesetas 
anuales por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual dentro del primer semestre. 
b) Juntas vecinales. Juzgados municipales y organismos o dependencias oficiales, abonarán 50 pesetas anuales ó 30 pesetas se-
mestrales, con pago adelantado. 
, c) Restantes suscripciones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales ó 20 trimestrales, con pago adelantado. 
EDICTOS Y ANUNCIOS.—a) Juzgados municipales, una peseta línea, 
b) Los demás, 1,50 pesetas línea. 
MnsíraciÉ preiinciil 
fiobierno civil 
de ia woviBGia de León 
Relación de Ucencias de caza, expedi-
das por este Ge tierno Cioil durante 
el mes de Agosto de 1949. 
1.535 Laudiao F e r n á n d e z Gar-
cía, de L«ón. 4.a 
1.536 Paulino Rodríguez Martí-
nez, de Quintana de Raneros, i d . 
1.537 Emi l io Suárez / Berjó», de 
Otero de las Dueñas , i d . 
1.538 Martín Pérez Esteban, de 
Na víanos de la Vega, i d . 
1.539 Eugenio Guerra de Paz, de 
León, id . 
1540 Leoncio Alvarez García , de 
laem, Idem. 
1.541 Buenaventura Quaipo.de 
Lian* Blanca, de id . , i d . 
1.542 Jasé Ordóñez Suárez , de 
••cm, idam. 
1.543 José Aller Radr íguaz , de 
1(iem, Ídem. 
1.544 Mar t in íano González Rey, 
ae Ardón, i d . 
i5 Heradio S a n t a m a r í a Martí-
idetn Vlllanioratiel de las Matas» 
1.546 Angel* Cubillos Barrio, de 
1 S 1ÍD0 del Monte, i d . 
d » v - n Segundo García Rodríguez, 
1 ¿i a b ú r , a ' i ¿ -
Prnií» TEugenio F e r n á n d e z de la 
1 ?]q d^ V e d i l l a de Gordóft, i d . 
Leóii id l,>ar Guerr» Ganzélez, da 
delid5,0idPedrO Vallinas San Mar t í " . 
1.551 Benifacio Fidalgo Pacios, 
da Villaseca de la Sobarriba, i d . 
1.552 Laudelino Serrano Castro, 
de i d . , i d , 
1.553 Régulo Serrano Castro, de 
Valdefresno, id . 
1.554 Julio García Láiz, de Leóa , 
idem. 
1.555 Orestes Colomado Diez Pé-
rez, de id . , i d . 
1.556 Abundio Diez Gutiérrez, de 
ídem, idem. 
1.557 Carlos Martínez F e r n á n d e z , 
de Vilécba, i d . 
1.558 Manuel F e r n á n d e z Campa-
na, i d . , i d . 
1.559 Juan Ramos] Navarro, Tro 
bajo derCawino, i d . 
1.560 Hanorino López Cubero, de | 
San Adr ián del Valle, i d . | 
1.561 Benito García Pérez, de E l 
Valle, i d . 
1.562 José Garda' Mart ínez, de 
idem, idem. 
1.563 Serafín Diez Turienzo, de 
Quintana de la Peña , id . 
1.564 Onés imo Sánchez Rodr í -
guez, de Valmartino, i d . 
1.565 Nemesio Sánchez Rodrí -
guez, Yugueros, i i . 
1.566 Amador García González, 
Vilecha, i d . , „ n J 
1.567 Andrés Puente de Valle, de 
Sant ibáñcz deRueda. id . 
1.568 Genadio Alonso del Egido, 
de Santa María del P á r a m o , i d . 
1.569 Donato Alonso Tagarro, de 
idem, idem. ^ . , , ^ , n 
1.570 Leandro Fidalgo Castella-
nos, de Maasilla del P á r a m o , i d . 
1.571 José P r i e t o Alvarez, de 
Po»fer rada , i d . 
1.572 Sergio Cao González, d e 
idem, ídem. 
1.573 Antonio Girón F e r n á n d e z , 
de Campo, id , 
1.574 José Cañue to Alonso, de 
La Cuesta, i d . 
1.575 Francisco Cañueto Liéba-
na, de Bail lo, id . 
1.576 Paulino Blanco López, de 
Ponferrada, i d . 
1.577 Mart ín Ares Ares, de Val-
despi.no, i d . 
1.578 Ildefonso del Fueyo-Cuer-
vo Arango; de Viñayo, id . 
1.579 Rafael Rodríguez Alvarez, 
de Villacé, i d 
1.580 Dionisio Robles Alvarez, 
de Castrilio del Condado, i d . 
. 1.581 Juan Rollá» Mariñas , de 
Puente: Domingo Flórez, i d . 
1.532 José María Morán Losada, 
de Truchas, i d . 
1.583 Albino Pérez García, de 
Villademor de la. Vega, i d . 
1.584 Modesto Sánchez González, 
de Santa María del Condado, id . 
1.585 Modesto Torres Llanos, de 
Villamoros de Mansillas, i d . 
1.586 T o m á s M. Sastre Blanco, 
de Truchas, id , 
1.587 Juan Manuel Ruano Ra-
mos, deJValencia de Don Juan, i d . 
1.588 Ezequil Sutil Mata, de Ma-
talobos del P á r a m o , i d . 
1.589 Aureliano García Alvarez, 
de Cogorderos, i d . 
1.590 José María Alvarez Pérez , 
de León , 3." 
1.591 Enrique Alvarez F e r n á n -
dez, de Santa María del Rey, 4.* 
1.592 Ignacio Vega Diez, de V i -
llagailegos, id





de id., id. 
1.594 Nicanor 
de Benazelve, id. 
1.595 Angel Rey 
Villagallegos, id. 
f 1.596 Asterio Campillo 
pos, de Villasabariego, id. 
1.597 Saturnino García Gonzá-
lez, de Valle Mansilla, id. 
1.598 Constantino Barrios Ba-
rriales, de Vil lamuñio, id. 
1.599 Francisco Lépez García, 
de León, id. 
1.600 Gerardo Queipo de L l a -
no Sierra, id., id. 
1.601 Jenaro Hidalgo Quiño-
nes, de id., id. 
1.002 Jesús García Moran, de 
Bnsdongo, id. 
' 1.603 Laureano Cuesta Pérez, 
de Cea, id. 
1.604 Samuel Pinto Gómez, de 
Posada de Valdeón* id. 
1.605 Elíseo García Miguélez, 
de Qaintana y Congosto, id. 
1.606 Rogelio García Carro, de 
Castrotierra Valza, id. 
1.607 Daniel Blanco Fernán 
dez, de San Juan de Torres, id. 
1.608 Francisco Rubio AWarez, 
de id., id. 
1 609 Domingo Vidales Rivera, 
de Posada de Valduerna, id. 
1.610 José María Gástelo An 
drés, de Valdefuentes Páramo, id. 
1.611 Porfirio Vidales Geijo, de 
L a Bañeza, id. 
1.612 Leonardo Lorenzana Ga 
rro, de Riego de la Yega, id. 
1.613 Jeremías Fernández Bo 
rraz, de León, id. 
1.614 Víctor Pérez Huerga, de 
Villaquejida, id. 
1.615 Anastasio Navarro d é 
Olmo, id., id. 
1.616 Melitón Pastor Barden 
tos, de Matanza, galgo. 
1.617 V a l e r i a n o Fernández 
Prueba, de Valderas, 4.* 
1.618 Pedro de Sierra Fernán 
dez, de León, id. 
1.619 Leonardo Robles Gonzá 
lez, de Vegas del Condado, id. 
1.620 Angel Alvarez Martínez 
de Valdevimbre, id. 
1.621 Andrés Alvarez Folledo 
de Oteruelo, id 
1.622 Domingo Rodríguez Ló 
pez, de Fabero, id. 
1.623 Teódulo Marinero^ Vega 
de Miñambres Valduerna, id, 
1.624 Antonio Blanco Lami 
quiz, de Astorga, id. 
1.625 Balbino Crespo García 
de Vilíavante, id. 
1.626 Ignacio González Gonzá 
lez, do Gradefes, id. 
1.627 Francisco Ares Seco, de 
L a Bañeza, id. 
1.628 Donato Carcedo Llama 
zares, de San Vicente Condado, id. 
1.629 Esteban Yugueros Reye 
ro, de San Cipriano Condado, id. 
de 
1.63f Aquilino Franco Gonzá-
lez, de L a Vecilla, id. „ „ . 
1.631 Aniceto Fernándoz Ro-
dríguez, de Santiagomillas, id. 
1.632 Caliselo Pérez Toral, 
Armunia, id. _' 
1.633 Desiderio Láiz Láiz, de 
Villabalter, id. 
1.634 Enedino Gómez Vega, de 
Hnergas de Babia, id. 
1.635 Gonzalo Queipo de L i a 
no Blanco, de Ponferrada, id. 
1.636 Eutiquio Santos V e g a , 
de Vega de Infanzones, id. 
1.637 Jesús Morán Martínez, de 
Valeneia de Don Juan, id. 
1.638 Emelerio Martínez Fer-
nández, de id., id. 
1.639 Teodoro Alonso Zanca-
da, de id., id. 
1-640 
de id., id 
1.641 
de id., id 
1.667 José Luis Ordóñe7 
diola, de L a Pola de Cordón ÍH 
1.668 Severino García Garc'. 






de id., id. 
1,644 
Dictinio Barrios Calleja, 
Angel Ortega Baez Baez, 
Angel Sánchez Baez, de 
Antonio Merino Sánchez, 
de 
íz V». 
Andrés Alonso Prieto, de 
L.uyego de Somoza, id. 
1.645 Antonio Puente Cordtro, 
de Villalibre Somoza, id. 
1.646 Miguel Morán Balleste-
os, de Rabanal del Camino, id. 
1.647 Adelino Fernández Ro 
dríguez. de Devesas, id. 
1.648 Cándido González Gon 
zález, de Ambasaguas Curueño, id 
1.649 Jesús Samprón Campelo 
de¡¡Dragonte'Corullón, id, 
1.650 Argimiro Valladares Fe-
reras, de Ambasaguas Curueño, id. 
1,751 María L u i s a Jorrissen 
García, de Ponferrada, id. 
1.652 Celestino Pérez Martínez, 
de Villadesogo de Abajo, id, 
1.653 Gumersindo Castre Mar-
tínez, de id. 
1.654 Francisco Vega Puente, 
de Benavides de Orbigo, id. 
1.655 Toribio Franco García, 
de Villavente, id. 
1.656 Francisco Javier Fernán-
dez Mayo, de Algadefe de la Vega, 
id., id, 
1 657 Pablo Turrado Turrado, 
de L a Bañeza, id. 
1.658 Salvador Alvarez Diez, 
de Pombriego, id. 
1.659 Eladio Amez León, de 
Villaquejida, id. 
1.660 José González Fernández, 
de Rabanal del Camino, id. 
1.661 Lázaro Merino Bajo, de 
Gordaliza del Pino, id. 
1 662 J o s é Quiñones García, 
de Valencia de Don Juan, id. 
1.663 Luis Vallejo Blanco, de 
Villapeceñil, id. 
1.664 Victorino Abella Abella, 
de San Pelayo, id. 
1.665 David Alonso Albares, de 
L a Granja de San Vicente, id. 
1.666 Juan García Vega, de Vi-
Uacintor, id. I 
de Modino, id. 
1.669 Pedro 
Villabúrbula, id. 
1.670 Hermenegildo Pérez 
lejo, ds Castrotierrarid. 
1.671 Pedro Alvarez Murn J 
Riego del Monte, id. luro. «e 
1.672 Fernando Martínez IaiP 
sias, de Castrotierra de ValmadrioaT 
id., id. 18a1' 
1.673 Victorino Lozano Men 
doza, de Matallana de Valmadridal 
1.674 Vipente Alonso Fernán 
dez, de León, 3,a 
1.675 Angel V i e j o Cueto de 
Mansillas de las Muías, 4.* 
1.676 Ulpiano Santos Panero 
do Valdéarcos, id. 
1.677 Jesús de Lucas Lorente 
de id., id. 
1.678 Abundio Alvarez Llama-
zares, de Villabúrbula, id. 
1.679 Vicente Santos Regaera, 
de Valdéarcos, id. 
1.680 Juan del Río Breznes, de 
Mansilla de las Muías, id. 
1.681 Fortunato Sánchez Gar-
cía, de Villafalé, id. 
1.682 SecundinO Ramos Lló-
rente, de Mansilla de las Muías, id. 
1.683 M e l c h o r Martínez del 
Blanco, de id., id. 
1.684 Vitalino Fernández Ro-
dríguez, de id., id. 
1.685 Maturino Alonso Fernán-
dez, de Mansilla Mapor, id. 
1.686 Indalecio Panlagua Ar-
güelles, de Izagre, id, 
1.687 Antonio Encina Santote-
más, de León, id. 
1.688 Francisco Martínez Cam-
pano, de Vega de Infanzones, id. 
1.689 Joaquín González Gon-
zález, de id., id. . 
1.690 Enrique Blanco Pérez, de 
Palanquines, id. 
1.691 Jesús Redondo Zapico, 
de id,, id. ' . . 
Teodoro García Moraia, 
de 
1.692 
de id., id. 
1.693 ' Onofre Blanco Alonso 
de Valdesad de los Oteros, id. 
1.694 Angel Calleja Merayo 
Ponferrada, id. _rn 
1.695 El ias Fernández Fierro-
de Rimor, id. , . A* 
1.696 Victorino Fernandez " 
la Puente, de León, id. n ¿g 
1.697 Eutimio Vivas Blanco, 
Audanzas del Valle, id. j0nas, 
1.698 Octavio Villán Cadena 
de Algadefe, id. „ ^¿ndez' 
1.699 Diego Villa Fernana 
d e B o ñ a r , id. ' . ^Martí-
1.700 Baldomero UgidesMar 
nez, de Villaquejida, id, Reye-
1.701 Hilario Rodríguez ^ 
ro, de Cistierna, id. T nZano» 
1.702 Eutimio Lozano ^ 
de Villacé, id. pé[eZl é* 
1.703 Tomás García ler 
Valderas, id. 





1 705 Manuel 
Ae Rodiezmo, id. 
1 706 Antonio 
^ l ^ O i Vicente Cuesta Vaquero, 
de Valderas, id. 
1 708 Benjainín Barba Pérez, 
de Ponferrada, id. 
1709 Emilio Alvarez Alonso, 
de San Emiliano, id. 
1.710 Luis Cabrera Martínez, 
de Santa Col®mba de Somoza, id. 
1.711 Aurelio Domínguez Blan-
co de Murías de Pedrero, id. 
1.712 Manuel Fernández Gon* 
záiez, de Viliamanin, id. 
1.713 Valeriano Martínez Gon-
zález, de Pajares de los Oteros, id. 
1.714 Vicente Marcos Robles, de 
Fresno de la Vega, id. 
1.715 Manuel Fernández Cas 
tro, de San Cipria»» del Condado, 
id./id. 
1.716 Germán Corral Llama 
zares, de Santa María del Condado, 
id , id. 
1.717 Valentín Rey Tejedor, de 
Villalobar, id 
181 Coníinuard 
Senício Proflncíal te Ganadería 
C I R C U L A R NUM. 23 
Habiéndose presentado la epizoo-
tia de Rabia canina, en el ganado 
existente en el término municipal de 
Villafranca del Bierzo, e n cum-
plimiento de lo prevenido en el 
artículo 12 del vigente Reglamento 
de Epizootias de 26 de Septiembre 
de 1933 (Gaceta del 3 de Octubre), se 
declara oficialmente dicha enferme-
dad. 
Señalándose como zona sospecho-
sa todo el Ayuntamiento de Villa-
franca del Bierzo, como zona infec-
ta, el pueblo de ViHafranca del Bier-
zo y.zona de inmunización el citado 
Ayuntamiento. 
Las medidas sanitarias que han 
sido adoptadas|son las reglamenta-
rias, 
Y las que deben ponerse en prác-
tica, las consignadas en el Capí-
tulo X X X I I del vigente Reglamento 
de Epizootias. 
León, 22 de Marzo de 1950, 
El Gobernador civil, 
1218 J. V. Barquero 
Dlpotacián profiniíil l i Leii 
A N U N C I O S 
L a Corporación Provincial de mi 
Presidencia en sesién celebrada el 
día 24 del actual, aprobó al balance 
general de las operaciones efectua-
das en loa presupuestes en Vigor ren-
dido par la Intervención General de 
Fondos pudiendo s e,r examinado 
por cuantos lo deseen en dicha In , 
terveneión. 
León, 28 de Marzo de 1 9 5 0 . - E l 
Presidente, Ramón Cañas.—El Se-
cretario; José Peláez. 1347 
Para celebrar sesión tn el presen-
te mea, esta Diputación en 24 de 
Marzo últ imo acordó señalar el día 
28 a las once de la mañana. 
Lo que se kace público para gene-
ral conocimiento. 1 
León, 4 de Abril de 1950.—El Pre-
sidente, Ramón Cañas.—El Secreta-
rio, José Peláez. 1348 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L D E L E O N 
ESCALAFON de Funcionarios Administrativos, Auxiliares, Subalternos y Camineros de esta Excma. Diputación totalizado 
en 31 de Diciembre de 1949. 
NOMBRES Y APELLIDOS 
A D M I N I S T R A T I V O S 
. Luis Menéndez Ramos. . 
. Iñigo Vargas de la Infiesta. . 
.a Concepción Dionis Gorman . 
. Antonio Pérez Merino. . . 
Máximino Martínez Aláiz.. 
. Secundino Fernández Blanco. 
.a Concepción Usoz Rodríguez. 
. Julio Selva Ramos . . . . 
• Segundo Alvarez Coque . . 
Vacante. . . . . . . 
a Agustina González Gontreras 
•a Primitiva Alvarez Quiñones. 
.a Dolores Usoz Rodríguez. 
.a Dolores Garcia Ventura. . 
• Geminiano Borrego Rodrigo. 
• Nicolás César García . 
• Conrado Gapdevila Llorens 
• Aurelio Villán Cantero. . 
Eduardo García Llórente . 
• Marcos Tejerina Suero . 
AUXILIARES 
.a Amalia Diez San Blas. . 
• M.a Celia Viftuela Herrero . 
• Honorario Diez Garc ía . . 
•a Laureano Corona de la Torre 
• Pilar García Ventura. . 
.aLuis Gascón Bendito. . . 
• Concepción Robles Ba|buena 
•Alejandro Vargas Aedo.. 
• Manuel Toribio Lemes. . 

















































































































8 945 Idem 
15 9 947 
29 10 949 
29 10 949 
Forma ingreso 






Libre. . . 
Oposición. 
Idem . 



















































































































íictimas de la Guerra 
Número NOMBRES Y APELLIDOS 












Pedro Aladro Hidalgo. , . 
Pedro Cubillo Felipe... . 
Manuel González Vicente. . 
Dámaso Saurin a Suárez . 
Rafael Ramos Gutiérrez . . 
Francisco Gómez Calleja. 
Leonardo Fernández Cano.. 
José Tascón Fernández. . 
Eusebio Gutiérrez Andrés. . 
Abel Pardo Albares. . 
Carmelo Latorre González. . 
Honorato Saldaña Fernández. 
José del Pozo Espinel. 
Onofre^González Marcos . 
Saturio Blanco. . . • 
I M P R E N T A PROVINCIAL 
loaquín de Grajal Blanco. . 
Vacante. . . . . . . . 
Solutor Gallego Blanco.. . 
Saturnino Presa López. . 
Pelayo Presa Fernández . . 
Tomás González Cela . . 
Ramón López Vaquero, . . 
José Ramos Cuyar. . . 
Francisco Gutiérrez García . 
Abilio Rodríguez Rodríguez. 
Gabriel Martínez Alvarez. 
Conrado Valbuena Vélez. . 
CAMINEROS 
D. Antonio González Lastra. . - . 
Vacante . . . . . . . . 
D . Sebastián López Serrano. . . 
D . León Román Rodríguez . . 
D . Fulgencio del Valle Rodríguez. 
D . Eleuterio Pellitero Sánchez . . 
D . Claudio Aller Iglesias. . . . 
D . Florentino ValJesogos . . 
D . Lino Gómez Suárez. . . . . 
D . Bautista Carbaio del Pozo. . . 












Idem . * . 
Idem . . 
Idem . 








Cajista Snbregentc . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . , 









Idem . . 
Idem . 



































í 1 928 
1 1 928 Idem 
2 "11 923 













































Idem . . 
Libre . . 
Idem. . . 
Oposición. 
Libre . . . 
Oposición . 
Idem. . . 
ídem. . 









































































15 12 906 
12 6 896 
6 _ 3 899 
27 7 910 
29 1 923 
5 923 











2 8 913 
22 6 915 








' Aprobado este Escalafón provisional en sesión de 24 de Febrero último, se publica en el BOLETÍN OFICIAL; de la Pro 
vincia para que en el plazo de 15 días, a contar desde el siguiente al, de su publicación, se formulen por los ¡nteresaaos ta 
reclamaciones pertinentes, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 5.° del Reglamento d i Fuicionarios y Subalterno 
proyincialés de 2 de Noviembre de 1925. 
León, 4 de Marzo de 1950. - El Presidente, Ramón Cañas.—El Secretario, José Peláez. 4 
Instilute Nacíoiil de Estiíútícs 
Rectificación del Padrón municipal 
de 31 de Diciembre de í949 
Habiendo examinado y dado m i 
conformidad a la Rect iñcación del 
P a d r ó n municipal correspondiente 
al año 1949, de varios Ayuntamien-
tos, se pone en conocimiento de los 
respectivos Alcaldes, para que en el 
plazo de diez días se presente en la 
oficina de m i cargo —Avenida de Pr i : 
mo de Rivera, 18, principal , cenlrp — 
un Comisionado, con o'íicio de pre-
sentación, encargado de recogerlo, 
pudiendo autorizar, al efecto, tam-: 
b ién , al Agente que tenga la repre-
sentac ión del Ayuntamiento en la 
capital. 1 1 
Las horas de verificar la recogida 
son: de nueve y media de la m a ñ a -
na a dos de la tarde, los d ías h á b i -
les. 
Los Ayuntamientos que deseen re-
cibir la d o c u m e n t a c i ó n en pliego 
certificado, deberán remit irme se-
llos de correos, por valor de cuaren-
ta cén t imos , para depositar el opor-
tuno paquete a su nombre en esta 
Admin i s t r ac ión Pr incipal de Co-
rreos. 
Si en el plazo de diez días, conce-
didos, no se hubiere recogido la do* 
c u m e n t a c i ó n por los Comisionados 
municipales o remitido certificada, 
será enviada por el correo oficial, 
sin certificar, cuya remis ión se anun-
ciará a los respectivos Alcaldes en 
el BOLETÍN OFICIAL de la pr0VJif ^ 
León, 3 de A b r i l de 1950.-E1^ 
legado de Estadís t ica . José Lemes.. 






Bercianos del P á r a m o 
Bercianos del Real Camino 




C a n d í n 
Castropodame 
Cea 
Gimanes del Tejar 
Gorullón 
Encinedo 
Fresno de la Vega 
Guiendo de los Oteros 
Hospilal de Orbigo 
k ü e ñ a 
Láncara de Luna 
Mansilla Mayor 
Matadeón d é l o s Oteros 
Matanza 
Murías de Paredes 
Noceda 
Páramo del bu 
Pola de Gordón (La) 
Priaranza del Biei zo 
Prioro 
Quintana del Castillo 
. Riello 
Rodiezmo 
Roperuelos del P á r a m o 
Saeliees del Río 
San Esteban de Valdueza 
San Millán de los Caballeros 
Santa Cristina de Valmadrigal 
Santa Marina del Rey 
Sariegos 
Soto de la Vega 
Truchas 





Vega de Almahza (La) 
Vegarienza 
Vegas del Condado 
Villadangos del P á r a m o 
Villafcr 
Villafranca del Bierzo 
Villamandos 
Villamoratiel de las Matas 
Villazala 1308 
leliluri é ¡iris PíMitii 
ieia ireiiiiii i§ Lei! x 
Dirección General de Carreteras y Ca-
minos Vecinales Sección de Constrac 
cion g Explotación, Créditos, Contabi-
lidad y Subastas 
, Hasta las trece horas del día (22) 
ue Abr i l p róximo se a d m i t i r á n en la 
jecciott de Const rucción y Explé ta-
cion del Ministerio de Obras Públ i 
cas. y en la Jefatura de Ob ras Públ icas 
«rr. a horas hábi les de oficina, 
SP i 0Slu ones Para optar a la subasta 
c iasobiasde ia carretera Pumpa 
de venrer0S de RlIeda a ja dií Puente 
su». . rente a Almanza, cuyo pre-
tas d v ascieade a 418.269,53 pisé-
el ni i1010 ^"« i31- terminadas en 
confL ^ . diez y seis (16) meses, a 
las nK a fecha del comienzo de 
Tani 8'36:,'i0 Pesetas: 
en ia e" !a riar7a definiliva como 
deberrcOV,S,0nal' si rLiera en efectos 
dores ia nr.P.resenlada P»r '«s l ic i ta ' 
^ lo r** P01,za de adquis ic ióa de los 
Cambio y B o I ^ ! por el ASente de 
I La subasta se verificará en la D i -
I r e c c i ó i Gtn t ra l de Carreteras y Ca-
! minos Vecinales, situada en el M i -
j nisterio de Obra i Públ icas , el día 
j Teiotinueve (29) de A b r i l de 1950 a 
l i s é i e z (10) horas. 
E l proyecto y pliego de condicio-
des estarán de m a n i i e s t » em el M i -
Misterio de Obras Púb l i cas y en la 
Jefatura de Obras Púb l i cas de León , 
en l«s días y horas hábi les de ofi-
cina. 
Las proposiciones, ajustadas al 
modelo adjunto se r adac ta rán en 
castellaio y se c x t t n d e r á n en papel 
sellado de la clase sexta (4,50 pese-
tas) o en papel c o m ú n con póliza de 
igual precio, m á s los recargos auto 
rizados, debiendo presentarse en 
pliego cerrado, en cuya portada st 
c o i s i g n a r á que la p r c p t s i c i ó n que 
coatieMe corresponde a la subasta 
de estas obras. 
A la vez, pero por separado y a k 
vista, deberá presentarse, con cada 
pliego, el resguardo justificativo de 
haber constituido el depósi to dé la 
fianza provisionalantes mencionada. 
En el act« de la subasta, y antes 
de comenzarse la apertura de plie-
gos puede presentarse carta de ce-
sión firmada por ai cedente • cesio 
nario y reintegrada con póliza de 
1,50 pesetas, m á s los recargos auto-
rizados, desechándose caso de no 
reunir ambos requisitos. 
El adjudicatario, viene obligad© al 
cumplimiento de los a r t ícu los 23 y 
siguientes del Decreto de 26 do Ene-
ro de 1944 por el que se aprueba el 
texto refundido del L ib ro I do la Ley 
de Contrato de Trabajo. 
Las Empresas, C o m p a ñ í a s o So-
ciedades proponentes están obliga-
das al cumplimiento del Real Decre-
to de 24 de Diciembre de 192S (Gace-
ta del día siguiente) y disposiciones 
posteriores, presentando las certifi-
caciones con la firma debidamente 
legalizada. 
Madrid, 23 de Marzo de 1950—El 
Director General.—P. O —Firmado: 
I legible . -Sr . Ingeniero Jtfe de Obras 
Púb l i cas de León. 
Laón, 30 de Marzo de 1950.—El 
Ingeniero Jefi accidental, F. Rode-
ros. 
Modelo de proposición 
Don . . . . . . vecino de , pro 
vincia da según céd«!a perso-
nal nú tn . . . ., coa domici l io en . . ., 
provincia de . . . calle de 
KÚm. . . . . enterado del anuncio pu 
blicado «n el Boletín Oftcitl del Esta-
do, con fecha . . . de ú l t imo, y 
d é l a s condicioaes y requisitos que 
se exigen para la ad jud icac ión en 
públ ica subasta de las obras de 
provincia ée . , se c ó m p r a m e t e a 
tomar a su cargo la ejecución de las 
mismas cen estricta sujecióa a ios 
exprasados requisitos y condiciooes, 
por la ca« t idad de («quí la pro-
posición que se haga, admitiendo o 
mejorando lisa y llanamente el tipo 
fijado; pero adTirtiemdo qu t será des-
echada toda propos ic ión en q«e no 
se exprese deteraalaadamenta la can-
t idad eo pesetas y cén t imos escrita 
| e» letra, por la que se compromete 
, t i proponente a la e j t cuc ió» de las 
, obras, así como toda aquella t a que 
| se añada: alguna c laúsu la ) . 
' Asimismo se compromete a reali-
zar por escrito con los trabajadoras 
I que han de Ocuparse de las obras el 
contrato de trabajo en la forma y 
plazos que determinan los ar t ículos 
i 23 y siguientes del Decreto de 26 de 
i Enero de 1944. 
(Facha y firma del propoatMta). 
; 1307 N ú m . 281.-178.50 ptas, 
Coerpi Nicisnal l e iHiei iens 
l e Minas 
JEFATURA D E L E O N 
Rectificación de concesiones 
A N u N c i o s 
Resultando que la c o n c i s i ó n mine-
ra nombrada «Nicanor», expedienta 
n.# 6.311 st superpone e« parte a la 
mina «Lillo Lumeras jll» (ya rectifi-
cada), M.0 5.798, m á s antigua y de 
mejor derecho, por la presente se 
anuncia que el día 27 del mas en 
curso, d a r á » pr incipio los trabajos 
de campo relativos a la rect if icación 
de la expresada conces ión «Nica-
«or» , n,* 6.311. 
Es colindante la meacioaada «Li-
llo Lumeras II» y p r ó x i m a s las con-
cesiones «Julia 4.'», ti.0 2.878 y «Se-
gunda Demasía a L i l l o Lumeras Se-
gunda» , n.0 8.4Í7, sitas en e! t é rmino 
de L i l l o , del Ayuntamiento de Fa-
bero. 
Lo que se publica para conoci-
miento del iMttresada y d u e ñ o s de 
minas p róx imas o coliadantes. ad-
virtiendo que según el Ar t . 1?3 del 
vigente Reglamento para el Régimen 
de la Mimería, para aquellos que »o 
tengan representante ea la Capital, 
sur t i rá asta publ icac ión el mismo 
electo qua la notificació» en persona. 
León, 4 de A b r i l de 1950.—El I n -
geniero Jtfe, L Hernández . 1343 
.'- ' ¡ • - i • ^v- . 
Resaltando qué la concesión miae-
r« nombrada rcPrimera Demas ía a 
Peíra», expediente n.0'6.675 se super-
pone en parte a la mina «Lillo L u -
meras 11» (ya rectificada), n,"-5.798, 
m á s a ntigua y de mejor derecho, por 
la presente se aonacia cjue el día 28 
del mes t n curso, d a r á n pr inc ip ió 
los trabajos de campo relatitos a ja 
rectificación de la expresida conce-
sión «Pr imera Demasía a Pe t ra» , n ú -
mero 6.675. 
Es co í indao te la mencionada d L i -
Uo Lumeras 11» y próx imas las coo-
cesioties «Baldomera 4.a, n.0 7.912 y 
«Baldomera 5.% n . ' 8.346, sitas en el 
6 
t é rmino .de L i i l o , del Ayuntamiealo 
de Fabeio. 
Lo que se publica para conocí 
miento del interesado y dueños de 
«miñas p róx imas o colindantes, ad-
virtiendo que según el Art . 193 del 
vigente Reglamento para el Régimen 
de la Minería, para aquellos que no 
tengan representante en la Capital, 
sur t i rá esta pub l icac ión el mismo 
efecto que la notificación eu persona. 
León, 4 de Abr i l de Í 9 5 0 . - E Í I n -
geniero Jefe, L . H e r n á n d e z . 1344 
Resultando que la conces ión mi 
ñera nombrada «Demas ía a Anita», 
expediente n ú m . 8.345. se superpone 
en parte a la mina dLi l lo Lumeras 
II» (ya rectificada), n ú m , 5.798, m á s 
antigua y de mejor derecho, por la 
presente se anuncia que el d ía 29 del 
mes en curso, d a r á n principio ios 
trabajos de campo relativos a la rec 
tificación de la expresada conces ión 
«Demasía a Anita» n ú m . 8.345. 
Es colindante la mencionada «Li 
lio Lumeras II» y p róx imas las con 
cesiones «Baldoniera 5.a» n ú m e r o 
8.346 y «Segunda Demas ía a L i l l o 
Lumeras 2.*» n ú m . 8.467, Jsitas en el 
t é r m i n o de L i l l o , del Ayuntamiento 
de Fabero. 
Lo que se publica para conocí 
miento del interesado y dueños de 
minas p róx imas o colindantes, ad 
virtiendo que según el a r t ícu lo 193 
del vigente Reglamentojpara el Régi 
men de la Minería, para aquellos 
que no tengan representante en la 
Capital, sur t i rá esta publ icac ión el 
mismo efecto que la notificacióri en 
persona, 
León, 4 de A b r i l de 1950.-El In -
geniero Jefe, L , Hernández . 1345 
C o n l e t a l A n Hidroárálica del Duero 
CONCESION 
Examinado el expediente incoado 
a instanci i de D. J o i q u í n Nevoí Sal-
to, Ingeniero de Minas, como Direc-
tor de «Mina Carol ina», sita en V i -
l lar del Puerto, Ayuntamiento de 
Vegacervera (L són), en solici tud.de 
conces ión de un aprovechamiento 
de 50 litros ae agua por segundo de 
rivados del -arroyo Vil lar , en té rmi-
no municipal de Vegacervera con 
destino al lavado de carbones. 
RESULTANDO que tramitada la 
instancia coa arreglo a las disposi 
ciones vigentes en la materia, s? pu-
blicó la pet ición en el Boletín Oficial 
del Estado del día 18 de Noviembre 
de 1948 y eñ el BOLETIN OFICIAL de 
la Provincia de León del día 3 de 
Diciembre del mismo año, a los efec 
tos de presentac ión de proyectos en 
competencia, no presen tándose m á s 
que el del peticioaario, al que acom 
p a ñ o el R sguardo acreditativo de 
haber hecho el depósi to del 1 por 100 
del importe del presupuesto de las 
obras a realizar en terrenos de do 
min io públ ico . 
RESULTANDO que sometido el 
proyecto a i n fo rmac ión públ ica y 
publicado el correspondiente en el 
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de 
L^ón del día 21 de Enero de 1949 y 
fijado t a m b i é n en el lugar acostum 
brado del Ayuntamiento de Vega-
cervera, dentro del plazo seña lado al 
efecto, solamente se presentó una 
rec lamac ión por D, J o a q u í n F e r n á n 
dez, D. Arg imi ro Alonso y otros ve 
eraos de Vi l la r del Puerto, opon ién 
dose a la conces ión solicitada por 
estimar que les causa r í a grandes per-
juicios por ser muy escasas las aguas 
en dicho pueblo y usarlas para abas 
tecimiento de ganados y riegos. 
RESULTANDO que por escrito fe-
cha 27 de A b r i l de 1949, los mencio-
nados reclamantes desistieron de su 
r ec l amac ión por haber llegado a un 
acuerdo y aclarado varios extremos 
con los propietarios de la Mina Ca-
rolina. 
RESULTANDO que remitido el 
Proyecto al Sr, Ingeniero Jefe de 
l a 2 a S . c c i é n Técn ica de la Confe 
derac ión Hidrográf ica del Duero, a 
los efectos de lo dispuesto en el ar-
t ículo 14 del Real Decreto Ley de 7 de 
Enero de 1927, le devolvió informa 
do en 4 de Febrero de 1949, hacien 
do constar que el aprovechamiento 
que se' solicita no es incompatible 
con los planes del Estado. 
RESULTANDO que remitido el 
proyecto al Sr. Ingeniero Jefe de M i 
ñas de la Provincia de León, le de 
volvió informado con fecha 8 de Fe 
brero de 1950 haciendo constar que 
el funcionamiento del lavadero au 
tor iza io para la «Mina Carol ina» es 
de absoluta necesidad derivar del 
arroyo Vi l la r los 50 litros de agua 
por segundo que se solicitan. 
RESULTANDO que pasado el ex-
pediente a l Sr. Abogado del Estado, 
Jefe de la provincia de Val ladol id , 
emi t ió su informe con fecha 20 dé 
Febrero de 1950, haciendo constar 
que en la t r a m i t a c i ó n del mismo 
aparecen fielmente observadas las 
prescripcioaes establecidas en la Ley 
de Aguas de 13 de Junio de 1879, en 
la Ins t rucc ión de 14 de Junio de 1883 
y en el Decreto-Ley de 7 de Enero 
de 1927, reguladoras de esta materia, 
que durante el plazo de exposic ión 
al públ ico fué presentada una recla-
mación por varios vecinos del pue-
blo de Vi l la r del Puerto la cual fué 
retirada posteriormente, que el apro-
vechamiento solicitado no es incom 
patible con los planes de la Confede 
rac ión, segúa se consigna en el i n -
forme de ésta, y habiendo informa-
do favorablemente la Jefatura de 
Minas, procede tener por ul t imado 
el expediente y en trance de que sea 
dictada la reso luc ión que proceda 
RESULTANDO que designado ei 
Ingeniero D, Cipriano Alvarez Ruiz 
para efectuar el oportumo reconoc í 
miento y confrontación del p r o v ^ 
ha emi t i do su i n fa r ne, co n l a 0» 
formidad del Sr. Ingeniero Dire0^ ' 
Adjunto, en el que propone se (S?r 
gue la conces ión con las condición 
que señala , y que esta Dirección 




CONSIDERANDO que d 
diente se ha tramitado reglaaient 
riamente y los Organismos que ha* 
conocido en él no encuentran 
conveniente en que se acceda 
solicitado. 
CONSIDERANDO las atribucio-
nes conferidas por los Decretos de 
10 d t Enero y 28 de Noviembre de 
1947, y en especial lo dispuesto por 
la Direcc ión General de Obras'Hi-
d r á u l i c a s con fecha 6 de Octuhrp 
de 1934. 
ESJA DIRECCION, ha teaido a 
bien otorgar la conces ión solicitada 
con arreglo a las coadiciones si-
guientes: 
Primera. Sa concede a la Socie-
dad «Mina Carol ina» el aprovecha-
miento de 50 litros de agua por se-
gundo derivados del río Villar, en el 
t é r m i n o municipal de Vegacervera 
(León), con destino al lavado de car-
bones E l caudal fijado tiene el ca-
rác ter de m á x i m o , no respondiendo 
del mismo la Adminis t rac ión sea 
cual fuere la causa de su disminu-
c i ó n . . 
Segunda. Las obras se ejecutarán 
con arreglo al proyecto presentad* 
por el peticionario y suscrito por él 
mismo como Ingeniero de Minas, 
con fecha 6 de Diciembre de 1948 
Tercera. Una vez que las aguss 
hayan realizado su objeto y después 
de depuradas en las balsas de decaa 
tac ión , se devolverán $1 río aguas 
arriba de la toma y a una distancia 
de ésta de 10 metros, por una alean 
tari l la que atraviesa la carretera pro-
vincia l de La Vid a M italiana. 
Cuarta. Las obras deberán da 
comienzo en el plazo de dos meses 
terminarse en el de seis a contar oe 
la fecha de la concesión, debiendo ei 
concesioaario dar cuenta a Ia ü0 ' 
federación Hidrográfica del Dae o 
de su comienzo y terminación P» 
proceder, si así lo estima aGfef* ' 
a su reconocimieato a costa del c 
cesionario, el que asimismo oeo 
dar cuenta a la Jefatura de Mmas 
la t e r m i n a c i ó n de las obras ParJXs 
autorice su funcionamiento y "J iuS 
condiciones a que se hayan ae j 
Quinta. Será responsable e^PJ^ 
cionario de los daños y PerJ K y 0 CB 
que pudiera causaren la.s0Ul taQto 
la explo tac ión de las m,s.ma*¡i-bl¡c0 
en los terrenos de doraim0 F 
como en los particulares. hs0lulo 
Sexta. Se respetarán en auJegaies 
las servidumbres n a ^ V ^ s 
que prescriba la Ley de Agu • otor 
Sép t ima , Esta concesión s ^ . ^ 
ga por el tiempo que d u ' ^ „ d o s 9 lD' 
a que »e destina, no pudicoa 
r modificación m v a n a c i w 
troducir ^ ^ previa autorización 
miración Hidrográfica del Duero, 
n.tava í-as obras y sus instala 
•ones puedan bajo la inspección y 
cí0Mfncia de la Confederación Hi 
gráf ica del Duero, tanto durante 
piecución como después su expío 
SU ión o aprovechamiento y su con-
tílrTación siendo de cuenta del con-
.Jonario las remuneraciones y gas-
í n ^ correspondientes a este servicio 
inri arreglo a la Instrucción que rija 
ÍB cada momento, y a la Jefatura de 
Miaas de León la parte reterente al 
lavadero propiamente dicho, debien 
i o suministrar a la misma los datos 
estadísticos que ésta señale, relativos 
a la producción y existencias de car-
bones recogidos, ateniéndose a las 
disposiciones que haya vigentes so-
bre precios y calidades de carbones, 
así como las generales existentes o 
que se dicten en lo sucesivo para los 
carbones procadentfts de aprovecha-
mientos de residuos carbonosos. 
Novena. E l concesionario queda 
obligado al pago del canon revisable 
en el transcurso del tiempo que el 
Ministerio de Obras Pública fije por 
la mejora y regulacién que produz-
can ei el río las obras de esta clase 
ya ejecñtadas o que se ejecuten en lo 
sucesivo. 
Décima. E l concesionario, tanto 
en la ejecución cerno en la explota-
ción de las obras se atendrá a jo dis 
paésto en las Leyes vigentes sobre el 
Fuero del Trabajo y demás de carác-
ter social y de protección a la Indus-
tria Nacional. 
Undécima. L a caducidad de esta 
concesión se producirá por incum-
plimiento de cualquiera de las con-
diciones anteriores. 
( Y habiendo aceptado el peticiona-
no las preinsertas condiciones y re-
mitido pólizas por valor de ciento 
cincuenta y siete pesetas con cin-
cuenta céntimos (157,50), según dis 
Pone la vigente Ley del Timbre, in-
cluido el recargo del 5 por 100 que 
establece la Orden del Ministerio de 
iqdSlenda de 30 de Diciembre de 
m s , que quedan unidas al expe 
diente e inutilizadas, se publica la 
preseate resolución en el BOLETÍN 
^FICUL de la Provincia de León, 
^cmtorme al Decreto de 29 de No 
del i or^de 1932 (Gaceia de Madrid 
pnn« • . Diciembre) para general 
cor^nuento y a los efectos legales 
o ¿ a ' P ^ ^ e n t e s entre las entidades 
iuHilí1^11131"68 (lue se consideren per 
PueH» ^ los cuales. si I» desean, 
anu !rwe.ntablar recurso de alzada 
deatr! y \m&teño de Obras Públicas 
señala plazo de quince días, que 
ditn e«¿dAei Regl»meato de Proee-
aT0 Administrativo para el Mi-
nisterio de Fomento (hoy de Obras 
Publicas) de 23 de Abril de 1890. 
Valladolid, 6 de Marzo de 1950 — 
E l Ingeniero Director, Mariano Go 
rral. 
1040 Núm. 286.-379.50 ptas. 
Semsios M i M l m del Nerte 
d e j s i a l i 
A N U N C I O 
E n virtud de cuanto establece el 
artículo 24 de la Instrucción de 14 
de Juio de 1883, se hace público, 
para general conocimiento que, por 
resolución de estos Servicios Hidráu-
licos de esta techa, y como resultado 
del expediente incoado al efecto, le 
fué otorgada a D. Antonio Fernán-
dez García para recoger y aprove-
char los residuos carbonosos que 
arrastran las aguas del arroyo «La 
Silva», en el sitio o paraje denomi-
nado «La Morana», en términos de 
Torre del Bierzo, provincia de León. 
Oviedo, 11 de Marzo de 1950 — E l 
Ingeniero Director, I. Fontana. 




Habiendo sido solicitada por doña 
Excelsina Ordóñez Orejas, de esta 
capital, una superficie inedificable 
dé terreno sobrante de la vía públi-
ca, propiedad de este Ayuntamiento 
y lindante con finca de su propie-
dad, sita en la calle de Mariano An-
drés, cuyo plano y medición fueron 
aprobados por la Comisión Munici-
pal Parmanenta, se pone en conoci-
miento'del público para que en el 
plazo de un mesjpuedán presentarse 
las reclamaciones que se estimen 
oportunas, advirtiéndose que el ex 
pediente se halla de manifiesto en 
las oficinas de Secretaría de este 
Ayuntamiento. 
León, 31 de Marzo de 1950.—El 
Alcalde, J . Eguiagaray. 
1304 Núm. 279.—31.50 ptas. 
Ayuntamiento de 
Riego de la Vega 
E n la Secretaría municipal se ha-
lla expuesto al público por término 
de quince días, el padrón general de 
los arbitrios municipales correspon-
dientes al ejercicio de 1949, al obje-
to de oír reclamaciones. 
Ha de tenerse presente que, al igual 
que en años precedentes, el procedi-
miento adoptado en la formación 
del referido padrón, consistente en 
distribuir, en primer lugar, por pue-
blos, la cantidad total repartible, y 
dentro de cada pueblo, por vecinos, 
el cupo correspondiente al mismo, 
este procedimiento tiene el carácter 
o equiparación de un concierto vo-
luntario, lo m á s conforme posible 
con las prescripciones establecidas 
s o b r e e s t é aspecto por la Legislación 
Municipal, b u s c á n d o s e con ello el 
mayor beneficio del contribuyente, a 
quien se le evitan las molestias y los 
perjuicios de un mayor^ desembolso 
que lleva consigo el sistema de fis-
calización, el cual en Municipios 
rurales con diversas entidades de 
población resultaría sumamente gra-
voso y quizá impracticable. 
Riego de la Vega, a 17 de Marzo 
de 1950.-El Alcalde, D. Prieto. 1114 
Ayuntamiento dé 
Villazala 
Acordado por este Ayuntamiento 
la celebración de subasta pública 
relativa a las obras que se han de 
realizar en los locales-Escuelas de 
los pueblos de Castrilló, San Pelayo 
y Huerga de Frailes, de este Muni-
cipio, y aprobado el pliego de con-
diciones que ha de regir en la mis-
ma, se hace público «n cumplimien-
to de lo dispuesto en el Reglamento 
para la contratación de obras y ser-
vicios municipales, a fin de oír re-
clamaciones durante el plazo de-
diez días, a contar de la inserción de; 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
de-la provincia. Transcurrido dicha 
plazo, no se admitirán las que se 
presenten. 
Villazala, 17 de Marzo de 1950.— 
E l Alcalde, Angel Jáñez. 1115 
Ayuntamiento de 
Toral de tos Guzmanes 
Formado el reparto de Usos y Con-
sumos para el corriente año, se ha-
lla de manifiesto al público en la 
Sécretaría, por espacio de ocho días, 
para que todos los contribuyentes en 
él comprendidos puedan formular 
durante dicho plazo las reclama-
ciones que estimen pertinentes. 
Toral de los Guzmanes, 20 de Mar-
zo * de 1950.—El Alcalde, Vicente 
Fernández 1149 
Ayuntamiento de 
Valle de Finolledq 
Por este Ayuntamiento se instruye 
expediente justificativo para acre-
ditar la ausencia en ignorado pa-
radero durante más de diez años, de 
José González López y José Gonzá-
lez Abella. padre y hermano, respec-
tivamente, del mozo Daniel Gonzá-
lez Abella, núm. 14 del reemplazo 
de 1947. 
Y a los efectos dispuestos en los 
artículos 242 y 259 del Reglamento 
de Reclutamiento, se publica el pre-
sante edicto para que cuantos ten-
gan conocimiento de la existencia y 
actual paradero de citados ausentes 
se sirvan participarlo a esta Alcal-
día, con el mayor número de datos 
posible. 
Al p r t p i o t i i m p o , cit», l lamo y 
« w p b z o a ausentes mencionados 
paro que compartzcan ante MÍ au 
t o r i d i d o la del punto á o a d e se 
h a l l t n , y si fuera t n el extranjero, 
ante el Cónsml español , a fines re-
lativos al serTici© mi l i ta r ile su 
hi jo y hermano, respactiramente, 
Daniel Gonzá l tz Abella, 
Las expresados individuos eran 
naturales del pueblo de Penoselo, d t 
f ste Munic ip io , 
Valle de F i io l l edo , 17 de Marzo 
de 1950.-E1 AlcaMe, (i legiblt) . 1112 
Ayuntamiento Me 
Cuadros-
Por éste Ayuntamiento se instruye 
expediente justificativa para acre-
ditar la ausencia en ignorado pa-
radero por m á s de diez a ñ o s , de 
J u l i á n Rodr íguez García, padre del 
mozo Avelino Radr ígnez García, del 
reemplazo de 1948. 
Y a lea afectos dispuestas en las ar-
t ículos 242 y 251 del Reglam«nta de 
Rcclutamienta, sa publica el prisanta 
edicto para fue cuantos tengan caño-
cimiento de la existancia y actual pa-
radtra del referido ausente, sa sir-
van participarlo a esta Alcaldía , con 
el mayor n ú m e r o da datas pasible. 
A i propio tiempo, cito, l lamo y 
emplazo a l ausente mencianado, 
para que comparezca ante m i au-
toridad o la del puato donde se 
halle, y si fu t í a en el extranjera, 
ante al Cénsu l español , a fines re-
lativas ai servicio mi l i t a r de su 
hi jo Avelina. 
D ícko individuo es natural de 
Valsemana, hi jo de Francisco y Ma-
ría , y tiene 50 años*de edad; 
Cuadros, 20 de Marzo de 1950.—Él 
Alcalde, L ino Alvarez. 1164 
Agmnt*mient@ de 
• Tr&badelo 
Por este Ayunta mienta se instruye 
expadienle iustificaíivo para acre-
ditar la a/usencia em ignorado pa-
radera d u r a n ^ m á s d t á h z años , de, 
José Vidal GKtiérrez, t ío del mozo 
n ú m . 22 del reemplazo de 1948, Bal-
doroero Vidal Vidal . 
Y a los eféctas dispuestos en los 
ar t ícu los 242 y 25S del Reglamento 
de Red uta miento, sa publica el pré-
senle edicto, para que cuantos ten-
gan conecimiento de la existencia y 
actual paradero del aludido ausente, 
se sirvan participarlo a esta Alcal-
día, can el mayor numera de datos 
posible, 
A l propio tiempo, cita, l lamo y 
emplaza al ausente mencionado, 
para que camparezca ante mi au-
toridad o la dal punto donde se 
halle, y si fuera en el extranjero 
ante el Cánsul español , a fines re 
lativas al servicio mi l i t a r de su 
sobrino Baldomcro. 
E l referid® José es natural de Pra 
déla, anejo a este Ayuntamiento, 
hijo de Manuel y Filomena, y cuen-
ta 49 años da edad. 
Trabadelo, 10 de Marzo de 1950,-
•El Alcalde, José García. 1182 
Formado por los Ayuntamientos 
que a con t inuac ión se relacionan, 
el p a d r ó n de vehículos sujetos a la 
tasa de radaje, impuesto establecido 
por lá Dipu tac ión Provincial, según 
la Ordenanza publicada en el BOLE-
TÍN OFICIAL de esta provincia nú-
mera 136, de 18 de Junio d t 1S49, 
para el actual ejercicio de 1950, 
queda expuesto al públ ico en la Se-
cre tar ía munic ipal respectiva, por 
espacio de quince días , durante los 
cuales p o d r á ser examinado por los 
interesados y formularse cuantas re 
clamaciones se estimen pertinentes. 
Pozuelo del P á r a m o 1295 
Para que por la Junta Pericial de 
los Ayuntamientos que a continua-
ción se relacionan pueda proceder-
se a la confección del apénd ice al 
amillaramiento, que ha de servir de 
base al reparto de la con t r ibuc ión 
rús t ica y pecuaria para el a ñ o 1951, 
se hace preciso que todos los contri-
buyentes del Municipio y hacenda-
dos forasteros que hayan sufrido al-
te rac ión en su riqueza, presenten, 
durante un plazo de quince días, 
declaraciones de alta y baja en la 
Secretaria municipal , debidamente 
reintegradas y a c o m p a ñ a b a s d e 
los documentos que acrediten ha-
ber satisfecho los Derechos Reales a 








E n t i d a d e s m e n o r e s 
Junta vecinal de Lordemanos 
de i * Vega 
E » sesión celebrada por esta Jun-
ta, de fecha 28 del pasado mes de Fe 
brero entre otros acuerdos se t o m é el 
siguiente: Praceper al i r v a n í a m i e n t o 
a reforma de las marras o mojones 
del t é r ra ina de LordemaKos can sus 
colindantes Bariones de la Vega, 
Mal i l la de Ázon y San Miguel da 
Esla, las días 17, 18 y 20 de A b r i l 
del a ñ o actual, 
Lordemants de la Vega, a 14 de 
Marzo de 1950.—El Presidente, Pas 
cmal Herrero, 1124 
Juutm vecinal de Villasimphz 
Las Ordenanzas para la exacc ión 
vecinal d t la p r t s t ac ión ptrsonal y 
de transportes y para el aprovecha-
miento de pasaos y leñas de los mon-
tes comunales de este pueblo, para 
t i t jercicio de 1950, se hallan ex-
puestos al públ ico para oír reclama-
ciones. 
Vil las impliz , 12 de Marza de 1 
E l Presidente, Juan Antonia Hodr{' 
112Í 
guez. 
A los efectos d t oír rec lamac ión . , 
se hal lan expuestos al público en S 
domic i l io del Presidente resptctivn 
durante el plazo,de quince días 
documentos qme al final se indican 
formados por las Juntas vecin»le¿ 
que se expresan: 
Presupuesto para 1950: 
Vi l l as impl iz 
Gastromudarra 
Cubi l l inos y Posadina 
Grajal de la Ribera 
Presupuesto 1918, 49 y 50: 






Junta vecinal de Quintanilla de los 
Oteros 
Esta Junta vacinal tiene acordado 
el deslinde y amojonamiento del ca-
mina local que conduce desde este 
pueblo a Valencia de Don Juan, para 
cuya ope rac ión se señaló el día doce 
dal p r ó x i m o A b r i l , y hora de las 
nueve de la m a ñ a n a : dando princi-
pio al enlace de dicho camina con 
el l lamado de Santa Marina. 
Par t i presente, se cita a los due-
ñ o s de fincas colindantes can el ca-
m i n o que va a ser deslindado, para 
que c a n c u r r a » a la operación y 
amojonamiento en erdía y hará ex-
presadas, debiendo i r provistos de 
los t í tu los de propiedad que justifi-
quen la extens ión d e s ú s fincas, en-
t e n d i é n d o s e que aquellos que dejen 
incumpl ido este mandato están con-
formes can la del imitación que se 
haga por la Comis ión encargada de 
realizarlo. 
Se c o l o c a r á n hitos o mojones en 
los sitios que la Comis ión considere 
necesarios, sin que a ello pueda apo-
nerse el propietario de la finca, siem-
pre qne no jnstifique Itgalaieatt el 
derecho de propiedad al terreno fue 
se considere intrusado. . 
Quintani l la de los Oteros, 30 de 
Marzo de 1950.—El Presidente, Ma-
nuel Gallego. 
ANUNCIO ?ARTI( 
Comunidad ie leáMlis dí Víia » 
litanzoies 6 
St hace saber que para el día 
da A b r i l , y hora de las U de la ^ 
ñ a ñ a , t e n d r á lugar la subasta oc 
puertos para riegos Madrid ur ^ 
y Requajada, en la Casa Concejo 
este pueblo, , Abril 
Vega de In íanzones a 5 d#r 
de 1950. — E l Presidente, í>«lv' 
Rodr íguez . ^ n o t a * ' 
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